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Προσεχή Δρώμενα
Upcoming Events
Επιμελήθηκαν από τους Εργίνα Σαμπαθιανάκη & Γιώργο Τσίρη
Compiled by Ergina Sampathianaki & Giorgos Tsiris
Η  ενότητα Προσεχή  Δρώμενα αποσκοπεί  στην
ενημέρωση του  αναγνωστικού  κοινού  για  προσεχή
συνέδρια και σεμινάρια  σχετικά  με  τα πεδία της
μουσικοθεραπείας και  της ειδικής  μουσικής
παιδαγωγικής.
Η  ενότητα  αυτή  περιλαμβάνει ανακοινώσεις  για
σημαντικά  συνέδρια  και  συμπόσια που  διεξάγονται
σε  διεθνές  επίπεδο.  Ιδιαίτερη  έμφαση  δίνεται  στo
ελληνικό  προσκήνιο, όπου  συμπεριλαμβάνεται  ένα
μεγαλύτερο  εύρος  δρώμενων,  όπως συνέδρια,
συμπόσια, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια από
τους χώρους της  μουσικοθεραπείας  και  της  ειδικής
μουσικής παιδαγωγικής, καθώς και από άλλα σχετικά
πεδία.
Η  ενότητα  αυτή  λειτουργεί  συμπληρωματικά  με
την  αντίστοιχη ιστοσελίδα  του Approaches όπου
προσφέρεται  μία  πιο  πλήρης  λίστα  με  δρώμενα:
http://approaches.primarymusic.gr
Σχετικές  πληροφορίες  προς  δημοσίευση  στο
Approaches μπορούν  να στέλνονται στη
Διαχειρίστρια  Συνδέσμων  και Δρώμενων (Εργίνα
Σαμπαθιανάκη, ergina.sampathianaki@gmail.com).
The  section Upcoming  Events aims  to  raise  the
awareness  of  readership  for upcoming  conferences
and  seminars  related  to  the  fields  of music  therapy
and special music education.
This  section  includes announcements of major
conferences  and  symposiums  that  take  place
internationally.  Particular  emphasis  is  given on the
Greek scene,  where  a  wider  range  of  events  is
included, such as conferences, symposiums, seminars
and workshops from the fields of music therapy and
special music education, as well as from other related
fields of practice.
This section complements the relevant webpage of
Approaches where a fuller list of events is provided:
http://approaches.primarymusic.gr
Relevant  information  for  publication  on
Approaches can be sent to the Links and Upcoming
Events  Manager (Ergina  Sampathianaki,
ergina.sampathianaki@gmail.com).
6
th Pan-Hellenic Scientific Conference of Special Education
Title: From the Detection and Diagnosis to the Support of Students (Children) with Disabilities and
Special Education Needs
Date: 4-5 December 2010
Place: Piraeus, Greece
Organisers: Pan-Ηellenic Scientific Association for Special Education (ΠΕΣΕΑ)
Information: www.pesea.gr
Research Symposium 2011
Title: Fourth Biennial Symposium for Research in Music Teaching and Learning
Date: 31 March – 2 April 2011
Place: University of Texas, USA
Organisers: The Federation of North Texas Colleges and Universities and the Division of Music
Education at the University of North Texas
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7
th International Conference for Research in Music Education
Date: 12-16 April 2011
Place: University of Exeter, UK
Organisers: RIME
Information: http://education.exeter.ac.uk
35
th Conference of the Canadian Association for Music Therapy
Title: Music Therapy: Return to the Centre
Date: 5-7 May 2011
Place: Winnipeg, Canada
Organisers: Canadian Association of Music Therapy
Information: www.musictherapy.ca/conference.htm
International Conference
Title: Arts and Education: Creative Ways into Languages
Date: 6-8 May 2011
Place: Athens, Greece
Organisers: Department of Primary Education, University of Athens and the Greek Association of
Primary Education Teachers (GAPMET)
Information: www.primarymusic.gr
3
rd Norwegian Music Therapy Conference
Date: 19-22 May 2011
Place: Bergen, Norway
Organisers: Norwegian Music Therapy Association (NMTA)
Information: www.musikkterapi.no/callforpaper
3
rd International Music Therapy Research Conference
Title: Improvisation – Exploring the Art & Science of Clinical Practice
Date: 25-28 May 2011
Place: Waterloo, Canada
Organisers: Manfred & Penny Conrad Institute for Music Therapy Research, Wilfried Laurier
University
Information: www.musictherapyconference2011.org
International Musicological Conference
Title: Crossroads: Greece as an Intercultural Pole of Musical Thought and Creativity
Date: 6-10 June 2011
Place: Thessaloniki, Greece
Organisers: Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki in collaboration
with the IMS Regional Association for the Study of Music on the Balkans
Information: www.mus.auth.gr/cms/?q=node/305
Music and Neurosciences IV
Title: Learning and Memory
Date: 9-12 June 2011
Place: Edinburgh, Scotland
Organisers: Mariani Foundation for Pediatric Neurology
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9
th Music Medicine Symposium 2011 of ISMM
Date: June 9-12, 2011
Place: Minnesota, USA
Organisers: International Society for Music in Medicine (ISMM) in conjunction with the
Augsburg College Faculty of Music / Music Therapy
Information: www.musicmedicine.net
13
th World Congress of Music Therapy
Title: Music Therapy in Eastern and Western Philosophy
Date: 5-9 July 2011
Place: Seoul, South Korea
Organisers: World Federation of Music Therapy (WFMT)
Information: www.wfmt.info/WFMT/World_Congress_2011.html